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Arlene Chorney 
From: Shawn P. Wallace <shawn@as220.org> 
To: <achorney@dcyf.state.ri.us> 
Sent: Thursday, May 11, 2000 5:00 PM 
Subject: Impact mailing list 
Here it is ... 
It's about 325 names or so, sorted by zip code. You should be able to 
cut/paste/import this into your database ... 
The five fields are: 
FULLNAME ADDRESS 1 ADDRESS2 CITYST ATE ZIP 
j GERRY JACKSON KERDOK 141 HOSMER STREET HUDSON, MA 
01749 
t / LUCILE GRASSI 4 ARISTOTLE DR WINCHESTER, MA 01890 
f
MARY GRASSI 1I LAWRENCE STREET WINCHESTER, MA OI890 
JIM CAMPBELL LINDENMEYR MUNROE BOX 228 MANSFIELD MA 02048-0228 
";CA MILLER 94 UNION STREET NORFOLK, MA 02056 
.J PAT HUNT 209 GROVE STREET NORWELL, MA 02061 
j f:YNTHIA RUDOLPH 43-B COTTAGE STREET NORWOOD, MA 02062 
\/LAURA BURTON 19 ROOSEVELT ROAD WILMINGTON, MA 02130 
VELISSA BARR 697 BOYLSTON STREET BROOKLINE, MA 02146 
VsHELIA DELAHANTY 28 STANTON ROAD #3 BROOKLINE, MA 
J 02146 
~SCHUKNECHT 263 HIGHLAND STREET WESTON, MA 02I93 
DR CARL TISCH 201 COMFORT STREET BRIDGEWATER MA 
02324 
/ JD MOONEY 269 HANOVER STREET HANOVER MA 02339 
../ KARYN WALSH 13 HIGHLAND DRIVE PEMBROKE MA 02359 
.../ HOWARD GLASSER 28 FORGE ROAD ASSONET, MA 02702 
~AROL YN MILLS 42 WATER STREET ASSONET, MA 02702 
" 9ffi VISUAL ARTS UNIVERSITY OF MASS NORTH DARTMOUTH, MA 02747 
~bLAN ROSEMAN 6 OLD PINE ROAD REHOBOTH, MA 02769 
NEE RICHARD OUELLETTE 123 MENDELL ROAD ROCHESTER, MA 
770-13I2 
I' J HLL HARLEY & DEB BLOCK 301 JACOB ST SEEKONK MA 02771-1603 
V Jj)HN SPAHN 159 SMOKE RISE CIRCLE N SWANSEA, MA 02777 
vMANNY VALES IV 2664 GRAND ARMY HWY SWANSEA MA 02777-3307 
~AROLE ROY 105 REDWOOD DRIVE TAUNTON, MA 02780 
'"' 6)..-FEDERAL ROAD BARRINGTON, RI 02806 
V~REW HODGKIN 47 LINDEN ROAD BARRINGTON, Rl 02806 
~XAKE A VENUE BARRINGTON, Rl 02806 
./,ym ASSOCIATES 27 LINDEN ROAD BARRINGTON, Rl 02806 
vM S CAROLE VILLUCCI 328 NEW MEADOW RD BARRINGTON Rl 
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02806-3735 
' WRIGHT 351 NAYATT RD BARRINGTON RI 02806-4336 
CHARD MARTELL 395 BRADFORD RD BRADFORD RI 02808-1420 
CHAEL JAMES LEANZA 61 RICHMOND STREET BRISTOL, RI 
()2809 
\/JONATHON AND TINA GILLUL Y 62 CHARLES AVE CHARLESTOWN RI 
3-2704 
THEW FORD 555 WASHINGTON ST COVENTRY, RI 02816 
ANE SROKA WESTBAY COLLABORATIVE 410 TIOGUE A VENUE COVENTRY, 
J9'02816 
v'ftUTH BECK KENT COUNTY CASSPILCC 72 BRAYTON STREET WARWICK, 
RI 02818 
~FONTAINE 63 SPRING STREET EAST GREENWICH, RI 
0~1 8 
lY.fENNIFER LAISELLE ROBIN SMITH 1480 DIVISION ROAD EAST 
GREENWICH, RI 02818 
~).NE PARILLO 26 MAIN STREET EAST GREENWICH, Rl 02818 
./BARBARA RADTKE KENT COUNTY CASSPILCC 940 QUAKER LANE #1401 EAST 
r~.ENWICH, RI 02818 
0~DO LORENZO 81 PROCTOR AVE EAST GREENWICH RI 02818-3245 
--fOMAHERN & SIMONE JOY AUX I 0 JOHNSON RD FOSTER RI 
5-1230 
t/"~TERS TWO 124 STEERE STREET HARRISVILLE, Rl 02830 
t/BROTHER BRENDAN GERRITY, CHAIR OCEAN TIDES 635 OCEAN ROAD 
GANSETT, RI 02832 
, AND LORRAINE KAZAN 5 WOODLAWN CIRCLE LINDHBROOK GREENE 
}IOPKINTON, RI 02832 
(~KAZAN 5 WOODLAWN CIRCLE HOPE VALLEY RI 02832 
~~ERT BOYAJIAN 13 SHERMAN STREET NEWPORT, RI 02840 
.,:./'!IM LOCKHART 1-C ROLLING GREEN NEWPORT, RI 02840 
JEROME AND STACEY MASSEY 202 FESTIVA FIELD NEWPORT, 
Bl 02840 
t/OFF THE CURB JACKIE HENDERSON PO BOX 415 NEWPORT Rl 
j)2840-0400 
r/E,AH-SAAN KIMBLE 13 ROLLING GRN APT G NEWPORT, RI 02840-1075 
c/'!;JEALTH CENTER 127 JOHNNYCAKE HILL ROAD MIDDLETOWN, Rl 02842 
V MF AL HEALTH CENTER 127 JOHNNYCAKE HILL ROAD MIDDLETOWN, RI 
2 
AL HEALTH CENTER 127 JOHNNYCAKE HILL ROAD MIDDLETOWN, RI 
42 
ANA KRINER EASTERN REGION E. I. PO BOX 4390 MIDDLETOWN, RI 02842 
~ARON MORGERA 203 PROSPECT A VENUE MIDDLETOWN, Rl 02842 
MR WALTER BAPTISTA 10 WALTER DRIVE NORTH KINGSTON, RI 
~852 
"' M5 ALBERT A CAT ALLOZZI 229 HARRIS ROAD SMITHFIELD, RI 02852 
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~BISON RIPIN 14 MICHELLE DRIVE PASCOAG, RI 02859 
~A BETTIGOLE 29 WILCOX AVENUE PAWTUCKET, RI 02860 
~BALDWIN STREET PAWTUCKET, Rl 02860 
FAITH BOLDEN COMMUNITY COUNSELING CENTER 160 BEECHWOOD A VENUE 
PAWTUCKET, RI 02860 · 
05/19/2000 
k N BRINKWORTH BRAIN INJURY ASSOCIATION INDEPENDENT 
Y WTUCKET, Rl 02860 · 
~ANNE BROWN RTPIN 175 MAIN STREET PAWTUCKET, RI 02860 
...,... P )ULA DAGRACA 28 HEATON STREET PAWTUCKET, RI 02860 
~ENTER 160 BEECHWOOD AVENUE PAWTUCKET, RI 
02860 
c/E>EBORAH FARLEY RIPIN 175 MAIN STREET PAWTUCKET, 
Rl 02860 . 
~NISE FONTAINE PAWT/CENTRAL FALLS CASSP 
160 BEECHWOOD AVENUE PAWTUCKET, Rl 02860 
A ILLIE HILLMAN RIPIN 175 MAIN STREET PAWTUCKET, 
-- RJ-<52860 
~HRIS HOLMES COMMUNITY COUNSELING CTR 
~ BACON STREET PAWTUCKET RI 02860 
v(7!ER O'HARA RIPIN 175 MAIN STREET PAWTUCKET, 
-- ~~860 
~N ... THIA O'NEIL MENTAL HEALTH ASSN OF Rl 
ROSPECT STREET PAWTUCKET, Rl 02860 
HUA PERRY 52 lYON STREET PAWTUCKET, 
Rl 02860 
ETH PRIESTLEY RIPIN 175 MAIN STREET . 
UCKET, Rl 02860 
_.-/CENTER 160 BEECHWOOD A VENUE PAWTUCKET, Rl 02860 
~uSA SCHAFFRAN RTPIN 175 MAIN STREET PAWTUCKET, RI 02860 
/ MARSHA SCHLESINGER RIPIN 175 MAIN STREET PAWTUCKET, Rl 02860 
~ Y SHELTON GEORGE WILEY CENTER 32 EAST AVE PAWTUCKET, R1 
0 
~L Y SIMMONS RTPIN 175 MAIN STREET PAWTUCKET, Rl 02860 
.- CONNIE SUSA RIPIN 175 MAIN STREET PAWTUCKET, Rl 02860 
vilOBO AND LEFTY THE FATIGUE MUSEUM 5 CARVER STREET PAWTUCKET, 
~0 
c-f) bWTUCKET, Rl 02860 
~~ WARDYGA FAMILY VOICES 175 MAIN STREET PAWTUCKET, Rl 02860 
~~BEGIN PREVENT CHILD ABUSE Rl500 PROSPECT ST PAWTUCKET, Rl 
~~~T ._..... Q.R MICHAEL FINE 407 EAST A VENUE PAWTUCKET, Rl 02860-5299 
~~ ARAH RILEY 61 DAGGETT AVENUE PAWTUCKET, Rl 02861 
RI 120 HIGH STREET PAWTUCKET, RI 02862 
/ C~UNITY DEVELOPMENT 120 HIGH STREET PAWTUCKET, Rl 02862 
~~E TORRES 70 RICHMOND STREET CENTRAL FALLS, Rl 
- 02J-63 
---cENTRAL FALLS, Rl 02863 
--¥1\fRICIA MARTINEZ PROGRESSO LATINO 626 BROAD STREET 
CENTRAL FALLS, RI 02863 
~A RAMOS RIPIN 503 BROAD STREET CENTRAL FALLS, RI 
' 
RE ROSENBAUM NRI COLLABORATIVE 2352 MENDON ROAD 
c/' v(UMBERLAND, RI 02864 
.-/,9-HERYL & KEITH AUTHELET 43 TINGLEY DR CUMBERLAND Rl 02864 
t/CALVIN AND MARIE ZEIGLER LIBERTY STREET PORTSMOUTH, Rl 
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~~y JACKIM 24 CAY ANAUGH COURT SAUNDERSTOWN, RI 
2,24 
'"' .• ~BIRLEY SMITH PFLAG 142 WAMPANOAG LANE TIVERTON, RI 02878 
/ DIANE STERRETT Ill DRIFTWOOD DRIVE TIVERTON, RI 02878 
vf~ KINGSTOWN ROAD WAKEFIELD, RI 02879 
l.f~GSTOWN ROAD WAKEFIELD, RI 02879 
~ANNE BEHlE SRI COLLABORATIVE PO BOX 552 NARRAGANSETT, RI 
02882 
~COURTLAND STANTON 2 WILDWOOD TRAIL NARRAGANSETT, RI 
....... 028~ 
~THY GOLDBERGER EAST BAY COLLABORATIVE 317 MARKET STREET 
WARREN, RI 02885 
_./)oo CENTERVILLE ROAD WARWICK, RI 02886 
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A:JTZIE JOHNSON PARENT SUPPORT NETWORK 400 WARWICK AVENUE WARWICK, 
RI 02886 
J? oo CENTERVILLE RD WARWICK, Rl 02886 
JM.ARG TA AND DAN PO BOX 8517 WARWICK, RI 02888 
SU 12 WARWICK, Rl 02888 
ITE 12 WARWICK, RI 02888 
400 WARWICK AVE SUITE 12 WARWICK, RI 02888 
~E MARTIN KENT COUNTY CASSPILCC 93 SHEPPARD DRIVE WARWICK, 
Rl 02888 
~I CHELLE MAYNARD GOOD NEIGHBOR ALLIANCE 15 MESSENGER DRIVE 
W'ARWICK, Rl 02888 
/ JY(CHEL NGUYEN 272 HARRINGTON AVENUE WARWICK, RI 02888 
~RENDA SERANO PSN 400 WARWICK AVE SUITE #12 WARWICK, RI 
0~88 
~~5 WARWICK AVENUE WARWICK, RI 02889 
-}045 WARWICK AVENUE WARWICK, R1 02889 
•/) U E CORY AIS 41 GAGE ST WARWICK RI 02889-5006 
/ COURTNEY HUNTER KATHLEEN DE FOSSE 20 FAIRGREEN DRIVE WEST 
WICK, RI 02893 
THERN Rl COMMUNITY MH CENTER PO BOX 1700 WOONSOCKET, R1 02895 
L CALHOUN EMILY LISKER 139 RATBUN ST WOONSOCKET, RI 02895 
DELEMY COSTTLLO-PASTILLO DIY OF FAMILY HEALTH 2 BOURDON 
J}OULEV ARD WOONSOCKET, RI 02895 
~ LAPIERRE RlPIN 28 FIRST A VENUE WOONSOCKET, RI 02895 
c./HEATHER LUCITT NRI CASSP 181 CUMBERLAND STREET WOONSOCKET, R1 
895 
LINDA MCMULLEN NORTHERN REGION E. I. 245 MAIN STREET WOONSOCKET, RI 
'95 
OONSOCKET, R1 02895 
NT AL HEALTH CENTER 181 CUMBERLAND ST WOONSOCKET, Rl 02895 
"~' T} M TELLIER 95 WEST STREET WOONSOCKET, RI 02895 
A DAM TELLIER BILL AND DONNA TELLIER 84 FARM STREET WOONSOCKET, RI 
5 
NTAL HEALTH CENTER 181 CUMBERLAND STREET WOONSOCKET, RI 02895 
./~MILY RESOURCES 245 MAIN STREET WOONSOCKET, RI 02895 
/ HEIDI AND KATIA GARCIA PO BOX 72713 PROVIDENCE, RI 0290 I 
05/1 9/2000 
A ANICE KISSINGER BUSINESS VOLUNTEERS IN THE ARTS 30 EXCHANGE 
~RACE PROVIDENCE Rl 02903 
/!:~~VIDENCE, RI 02903 
DIOST AR I 50 BROADWAY PROVIDENCE, R1 02903 
OCEAN STATE BINDERY I46 CLIFFORD STREET PROVIDENCE, RI 
Q2903 
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/ wALSH AND ASSOC 30I ATWELLS AVENUE PROVIDENCE, R1 02903 
ti!!LL Y ACEVODO MOUNT PLEASANT HIGH SCHOOL 434 MT PLEASANT A VENUE 
- ~VIDENCE, RI 02903 
~~ ADELMAN VOLUNTEERS IN PROV SCHOOLS PO BOX 5759 
IDENCE, RI 02903 
/ lfENISE BARGE 280 A TWELLS A VENUE PROVIDENCE, RI 02903 
/ A YN CAVANAUGH DEPT PLANNING & DEVELOP 400 WESTMINSTER STREET 
DENCE, Rl 02903 
CROWLEY R1 DEPT OF EDUCATION 255 WESTMINSTER STREET 
DENCE, R1 02903 
lNE CUTE HASBRO HOSPITAL 593 EDDY STREET PROVIDENCE, R1 02903 
LOTTE DIFFENDALE COMMISSION OF EDUCATION 255 WESTMINSTER STREET 
:~VIDENCE, R1 02903 
~!MIL FIORAVANTI PROVIDENCE POLlCE DEPT 209 FOUNTAIN STREET 
IDENCE, R1 02903 
SSA GILBERT PERISHABLE THEATER 95 EMPIRE STREET 
'P}O IDENCE, R1 02903 
_fi~ ZABETH GILHEENEY GOVERNOR'S JUSTICE COMMISSION ONE CAPITOL HILL -
H FLOOR PROVIDENCE, R1 02903 
c/ P~VIDENCE SCHOOLS PO BOX 5759 PROVIDENCE, RI 02903 
/{ONORABLE THOMAS IZZO SENATOR, DISTRICT 13 50 WESTHILL DRIVE 
~ANSTON, R1 02903 
~~NORABLE JEREMIAH JEREMIAH, JR CHIEF JUDGE Rl FAMILY COURT ONE 
DORRANCE PLAZA PROVIDENCE RI 02903 
~ JONES ACLU OF Rl 10 ABOTT PARK PLACE PROVIDENCE, RI 
, 0~03 
A.Jt:TTLEMENT HOUSE 7 BURGESS STREET PROVIDENCE, R1 02903 
A'O TH SERVICE BUREAU 209 FOUNTAIN STREET PROVIDENCE, R1 02903 
CIPAL PROJECT MGR SUPREME COURT 250 BENEFIT STREET 
VIDENCE, R1 02903 
FFERENCE 797 WESTMINSTER ST PROVIDENCE, RI 02903 
VIDENCE, RI 02903 
NORABLE PAMELA MACKTAZ RI FAMILY COURT ONE DORRANCE PLAZA 
v-~VIDENCE, RI 02903 
~:·~ER MCWALTERS COMMISSION OF EDUCATION 255 WESTMINSTER STREET 
. ~~.2VIDENCE, RI 02903 
~!~MERCURIO ABLE PRINTING COMPANY 14 CEDAR STREET PROVIDENCE, RI 
02903 
y6: OSTER FAMILY COURT- INTAKE ONE DORRANCE PLAZA 
IDENCE, RI 02903 
RAP ARSONS CITY YEAR 56 PINE STREET, 5TH FLOOR 
PftOVIDENCE, RI 02903 
~j)USE 7 BURGESS STREET PROVIDENCE, RI 02903 
J OHN QUIGLEY, JR ESQ 215 BROADWAY PROVIDENCE, Rl 02903 
05/19/2000 
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~02905-2835 
..13ARROS CTR FOR THE ARTS MANNY BARROS 278 PLAIN ST PROVIDENCE RI 
ai905-3231 
_/¥TISTS LEAGUE 278 PLAIN STREET PROVIDENCE, RI 02905-3231 
Al-AN SHAWN FEINSTEIN 41 ALHAMBRA CIRCLE CRANSTON, RI 
905-3416 
VID J HENRY 15 GLEN AVE CRANSTON RI 02905-3701 
~AND SUSAN BORSTEIN 122 ALBERT AVE CRANSTON, RI 02905-3810 
/~RE ALOSHINE 162 EVERETT A VENUE PROVIDENCE, RI 02906 
.JJUc;HARD ANDRADE 94 CAMP STREET PROVIDENCE, RI 02906 
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ANGELA BUCCI, ESQ DEPT OF THE ATTORNEY GENERAL 150 SOUTH MAIN 
REET PROVIDENCE, RI 02906 
~
OVIDENCE, RI 02906 
/ u NNIFER DIDRIKSEN 808 HOPE STREET PROVIDENCE, RI 02906 
JESSICA GONZALEZ 91 WOOD STREET 3RD PROVIDENCE, RI 
1906 EONARD & PAULA GRANOTT 460 ROCHAMBEAU A VENUE PROVIDENCE, RI t/ ~906 
./JONATHON HOWARD CAUSE AND EFFECT 178 NINTH STREET 
OVIDENCE, RI 02906 
OB & JILL JAFFE 15 FREEMAN PARKWAY PROVIDENCE RI 
./~906 
J.~RESE JUNGELS BEVILACQUA THE CARRIAGE HOUSE SCHOOL 7 DUNCAN 
AVENUE PROVIDENCE, RI 02906 
/fho HOPE STREET PROVIDENCE, RI 02906 
'lJ~ KUGEL 50 SUMMIT A VENUE PROVIDENCE, RI 02906 
~~~EF VINCENT MACA TEER RI DEPT OF ATTORNEY GENERAL 150 SOUTH MAIN 
- J TREET PROVIDENCE, RI 02906 
/~~ MUHLY 5 CATALPA PROVIDENCE, RI 02906 
~~!;TPOSTOIAN LOOKING GLASS THEATER 50 ORCHARD AVENUE 
'-'yROVlDENCE, RI 02906 
J B JEAN ROSIELLO TERRY MACF AYDEN 340 OLNEY STREET PROVIDENCE, RI 
02906 
A TEINY AND CONRAD JOHNSON 38 FOREST STREET 
/ P-ROVIDENCE, RI 02906 
·~IE STRANBERG 125 ELMGROVE A VENUE PROVIDENCE, RI 02906 
0 HE MUSIC SCHOOL PO BOX 603038 PROVIDENCE, RI 02906-0038 
ARE LUNDBERG CH.A.D.D. PO BOX 603420 PROVIDENCE, RI 02906-0820 
HIE FLORSHEIM PO BOX 2367 A PROVIDENCE RI 02906-0994 
JOHN PARTRIDGE 9 JOHN ST PROVIDENCE RI 02906-1007 
lCA CRUZE 29 SHELDON STREET PROVIDENCE, RI 02906-1015 
HAEL & SHARON CHERRY 72 PROSPECT ST APT 102 PROVIDENCE, RI 
0 906-1350 
GER AND GAYLE MANDLE 132 BOWEN ST PROVIDENCE, RI 02906-1513 
S BEBINGER 63 MOUNT HOPE AVE PROVIDENCE RI 02906-1647 
0Z'S DAZZLE GIDLEY 350 OLNEY ST PROVIDENCE RI 02906-2318 
~~CHARLES OTTO & MS CAROL GRANT 53 BRENTON AVE PROVIDENCE 
Rl 02906-2414 
A D SHEA 75 GOVERNOR STREET PROVIDENCE, RI 02906-3008 
LAURA E TRAVIS 20 FREMONT ST #2 PROVIDENCE RI 02906-3014 
05/19/2000 
A CHAEL SIMON 371 ANGELL ST PROVIDENCE RI 02906-3227 
S IONA DOBBINS 11 PRESIDENT AVE PROVIDENCE RI 
06-3315 
' OOBERT 0 JONES 1 LANGHAM RD PROVIDENCE RI 02906-3527 
/Nj>RMA ANDERSON 51 E GEORGE ST PROVIDENCE RI 02906-3804 
--1ViATT EVERETT 322 WILLIAMS STREET PROVIDENCE, RI 02906-3844 
AEITH & ROSEMARIE WALDROP BURNING DECK PRESS 71 ELMGROVE AV 
PI3£)VIDENCE RI 02906-4132 
'-DENNIS & SUSAN DIBATTISTA 56 PRESIDENT AVE PROVIDENCE 
~~~06-4216 
NATHANSON 341 ELMGROVE A VENUE PROVIDENCE, RI 02906-4521 
MIM MERLE & STANLEY GOLDSTEIN 70 HARWICH RD PROVIDENCE RI 
02906-4918 
~S FRANK LICHT 640 ELM GROVE AVE PROVIDENCE RI 02906-4920 
vB)JFF & JOHNNIE CHACE 35 ORCHARD AVE PROVIDENCE RI 02906-5417 
A .M::J'LA MARTIESIAN QUIX PO BO_X 9608 PROVIDENCE RI 02906-9608 
~p 582 ELMWOOD A VENUE PROVIDENCE, RI 02907 
·""t HE SAN MIGUEL 12 CARTER STREET PROVIDENCE, RI 02907 
Vf;ERRELL BRITTE 25 WOODMAN STREET PROVIDENCE, RI 02907 
~~TY BRUNELLE CHI SPA 421 ELMWOOD A VENUE PROVIDENCE, RI 02907 
~!~ABETH COLT CITY ARTS 891 BROAD STREET PROVIDENCE, RI 
--o~7 
t,}(ALLY GABB GENESIS CENTER 620 POTTERS A VENUE PROVIDENCE, Rl 
02~7 
fiLICIA GREENE CHI SPA BRIDGE SCHOOL 421 ELMWOOD A VENUE 
~~VIDENCE, RI 02907 . 
~~~ILLE HAZARD RI INDIAN COUNCIL 807 BROAD STREET 
r PROVIDENCE, RI 02907 
/ QENEV A JOHNSON 20 I MELROSE STREET PROVIDENCE, RI 02907 
b'JQSEPH LE SEDC 620 POTTERS A VENUE PROVIDENCE, RI 02907 
~~STRIES 747 BROAD STREET PROVIDENCE, RI 02907 
e~.RLENE WALMSLEY RIINDIAN COUNCIL 807 BROAD STREET 
YROVIDENCE, RI 02907 
/ 9 TY ARTS LIZ COLT PO BOX 27691 PROVIDENCE Rl 02907-0558 
_/MICHAEL AARONSON 71 PRINCETON AVE PROVIDENCE RI 
Q290 501 
_../fa AND LINDA HYMAN 97 LENOX AVE PROVIDENCE, Rl 02907-2134 
j!I})G 7 PROVIDENCE, RI 02908 
~IZABETH COLON DOH/DIY OF FAMILY HEALTH 3 CAPITOL HILL 
PROVIDENCE, RI 02908 
~tr7 PROVIDENCE, RI 02908 
/fOAN HARETER DIVISION OF FAMILY HEALTH 3 CAPITOL HILL 
PROVIDENCE, RI 02908 
.A o MT PLEASANT A VENUE PROVIDENCE, RI 02908 
ADRIANA LEON DOH/DIY OF FAMILY HEALTH 3 CAPITOL HILL 
~OVIDENCE, RI 02908 
BLDG 7 PROVIDENCE, RI 02908 
LU~PEZ DOH/DIY OF FAMILY HEALTH 3 CAPITOL HILL 
~OVIDENCE, RI 02908 
RHODE ISLAND COLLEGE 600 MT PLEASANT A VENUE PROVIDENCE, RI 02908 
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~~ 7 PROVIDENCE, RI 02908 
~~~;LOU PAQUETTE DOH/DIY OF FAMILY HEALTH 3 CAPITOL HILL 
PRJWIDENCE, RI 02908 
~y REYES DEPT OF HEALTH 3 CAPITOL HILL PROVIDENCE, R1 02908 
~LCE RODRIGUES DOH/DIY OFF AMIL Y HEALTH 3 CAPITOL HILL 
PROVI ENCE, RI 02908 
600 PLEASANT AVE PROVIDENCE, R1 02908 
ARON TERZIAN DOH/DIY OF FAMILY HEALTH 3 CAPITOL HILL 
VIDENCE, R1 02908 
DE ISLAND COLLEGE 600 MT PLEASANT A VENUE PROVIDENCE, R1 02908 
RYL WILLIAMS DEPT OF ART EDUC- RIC 600 MT PLEASANT AVE 
- Pjk()VIDENCE, RI 02908 
1~ MUNSLOW 30 WHIPPLE ST PROVIDENCE R1 02908-3243 
~~~~ANGAISO EBONG 199 LYNCH STREET PROVIDENCE, RI 
~908-3916 
ALJSOYD 54 GROSVENOR ST PROVIDENCE, RI 02908-4225 
~DUL-AZIZ AL-WADOOD 10 LILLIAN AVENUE PROVIDENCE, RI 
L BULLOCK 25 CAROL STREET PROVIDENCE, Rl 02909 
TINE AND DESTINY DAVIS 21 BARRY ROAD APT 2 
P~IDENCE, Rl 02909 
oPROF NANCY EVANS 57 TERRACE AVENUE #2 PROVIDENCE, Rl 
022J)9 
~TER FULLER- FORT THUNDER 75 EAGLE STREET BOX I PROVIDENCE, R1 
09 
WARD LEE 315 INDIAN A VENUE PROVIDENCE, R1 02909 
PHILLIP LOVENBURRY 101 FRIENDSHIP STREET PROVIDENCE, R1 
Q2909 
.~ALDO NUNEZ 18 SUMTER STREET PROVIDENCE, Rl 02909 
/ lyHY ATT STREET PROVIDENCE, Rl 02909 
vCY}.J EE AND MICHAEL TORREY 417 ATWELLS AVENUE #1 
IDENCE, RI 02909 
ARELLANO 20 HARRISON ST PROVIDENCE Rl 02909-1217 
P'SJ'EVE DURKEE 40 DEXTER ST PROVIDENCE RI 02909-1239 
~yruDSON STREET PROVIDENCE R1 02909-1707 
bY'AULA AGINS SPURWINK/RI ONE SPURWINK PLACE CRANSTON, R1 
0~5HO 
--6~RANSTON/JOHNSTON 311 DORIC A VENUE CRANSTON, RI 02910 
r.HiL SHORROCK 75 CALAM.AN ROAD CRANSTON, RI 02910 
CABRAL 30 MARCY ST CRANSTON Rl 02910-4123 
• EN CLANCY METROPOLITAN REGION E. I. 667 WATERMAN A VENUE EAST 
~~IDENCE, RI 02914 
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~~_;'£AVE. SCHOOL EDUCATIONAL DEY. CENTER 100 GROVE AVENUE 
EAST PROVIDENCE, R1 02914 
~A MCCARTHY MEETING STREET 667 WATERMAN A VENUE EAST PROVIDENCE, 
RI 02914 
JR':(JDA WILLIAMS METROPOLITAN REGION E. I. 667 WATERMAN A VENUE EAST 
Vp~VIDENCE, RI 02914 
-GAIL ANDERSON 55 LINDY AVENUE RIVERSIDE, RI 02915 
PARKWAY EAST PROVIDENCE, RI 02915 
05/1 9/2000 
• ,., ) UNSELING CENTER 610 WAMPANOAG TRAIL EAST PROVIDENCE, Rl 
~~5 
t.CENTER 610 WAMPANOAG TRAIL EAST PROVIDENCE, Rl 02915 
" GASTON MALLOY RIVERSIDE JUNIOR HIGH SCHOOL 176 FORBES STREET 
L.ftu RSIDE, RI 02915 
ID O'CONNOR 64 OAK AVENUE RIVERSIDE, RI 02915 
Y RIGNEY 149 PARK DRIVE RIVERSIDE, RI 02915 
~.B'€LMA ROCHA RIPIN 27 FENWICK ROAD EAST PROVIDENCE, RI 02915 
e-M9'-T SEITER 79 WASHINGTON AVE RIVERSIDE RI 02915-5353 
~N~ANDERSON KEN'S PRINTING COMPANY 103 STILLWATER ROAD 
. SWTHFIELD, RI 02917 
l.M:R TONI MALLANE 1218 ATWOOD A VENUE JOHNSTON, Rl 02919 
TE KNIGHT GRAPHICS BOX 8219 CRANSTON, Rl 02920 
I--f' bMIL Y HEALTH 600 NEW LONDON A VENUE CRANSTON, Rl 02920 
vSJ:IARON EISMAN 56 SOUTH STREET CRANSTON, Rl 02920 
"'1<J'RA GEOGHEGAN 73 DAVIS A VENUE CRANSTON, RI 02920 
--fAMES HEALEY RI ARC 99 BALD HILL ROAD CRANSTON, Rl 02920 
~~VICES 300 NEW LONDON AVE CRANSTON, Rl 02920 
~~"~SANDRA LONDRDO 11 HIGHLAND STREET CRANSTON, Rl 
02920 
~U N'TOW METRO WEST CASSP 311 DORIC A VENUE CRANSTON, 
RI 02920 
/ALAN ADDISON II CALEF ST CRANSTON RI 02920-7139 
~ CIATION OF Rl PO BOX 6685 PROVIDENCE, Rl 02940 
RILEY 72 UNION STREET BROOKLYN, NY 11231 
OF JUSTICE 810 7TH ST NORTHWEST WASHINGTON DC 20531 
/!ASMIN KIERNAN 1239 LAKE SHORE DRIVE BOULDER, CO 80302 
~OLORES AND JOE NOVELLO 240 I GREEN HILL ROAD SEBASTOPOL, CA 
95472 
~ANNE CASTLETON 5271 NORTHEAST 30TH AVENUE PORTLAND, 
0~211 
...fAY HOWELL 1523 THORNDYKE AVE WEST SEATTLE W A 98199 
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